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У статті подано авторську позицію щодо концептуальних
засад інформаційного забезпечення управління розвитком
компанії, в межах чого: визначено принципи управлінні роз-
витком компанії, обгрунтовано необхідність та принципи ін-
формаційної підтримки управлінських рішень, розглянуто
підходи до змістовного наповнення інформаційного просто-
ру та надано авторське трактування інформаційного прос-
тору управління розвитком та принципів його структуризації
з метою забезпечення результативного процесу управління
розвитком компанії.
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Актуальність теми і постановка проблеми. На відміну від
індустріальної епохи Становлення інформаційної економіки ха-
рактеризується зростанням значущості інтелектуальної складової
у формуванні ринкового успіху як окремих компаній, так і націо-
нальних економік. За таких умов серйозно ускладнюється процес
прийняття управлінських рішень. Зокрема загострюється потреба
у формуванні відповідного інформаційного забезпечення. Зрос-
тання масштабів інформації та ускладнення структури інформа-
ційного простору зумовлюють потребу в оптимізації інформацій-
них потоків для забезпечення ефективності управління під-
приємством.
Активізація наукового пошуку у сфері інформаційного забез-
печення управління розвитком компанії відбувається у таких на-
прямках: уточнення економічного аспекту у дефініції «інформа-
ція», її ролі у забезпеченні конкурентоспроможності підпри-
ємства, принципів і методів управління інформаційними потока-
ми на різних етапах життєвого циклу компанії, а також створення
інформаційних систем управління підприємствами.
Незважаючи на значну кількість публікацій у сфері дослі-
дження інформаційних аспектів управління проблему інформа-
ційного забезпечення управління розвитком компанії слід визна-
ти практично не розглянутою. Саме тому, вирішуючи науково-
прикладну проблему розробки методології управління розвит-
ком, вважаємо необхідним зосередити увагу на питаннях іденти-
фікації інформаційного простору, формуванні принципів та ме-
ханізмів формування інформаційного забезпечення розвитку
підприємств.
Аналіз опублікованих надбань. У контексті проблеми інфор-
маційного забезпечення довгострокового розвитку компаній ви-
ділимо основні аспекти, які знаходяться у зоні полеміки та акти-
вного наукового пошуку.
В контексті уточнення та розвинення понятійно-категоріаль-
ного апарету понятійно-категоріального апарату окресленої теми
чимало праць присвячено визначенню сутності інформації та її
ознак. Дослідженню ролі інформації у сучасній економіці при-
святили свої праці визнанні науковці Дж. Стиглер, К. Ерроу,
Р. Коуз, Дж Ходжсон, Д. Белл, А. Маршалл, Е. Тюффлер, В. Іно-
зємцев, Е. МаймІнес, К. Вальтхаут. Єдність у розумінні визнача-
льної ролі інформації, як найважливішого ресурсу, певною мірою
сприяло появі фундаментальних досліджень становлення постін-
дустріального суспільства. Ідентифікація інформації як ресурсу,
який за забезпечує набуття конкурентних переваг компанії, є
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найпоширенішою думкою серед дослідників. У конкурентному
аспекті однією з базових ознак інформації необхідно визначити її
економічну цінність, яка має вирішальне значення у виробництві
товарів і послуг [1] та процесі управління соціально-економіч-
ними процесами [2]. За умов формування інформаційної еконо-
міки та появою таких видів діяльності, як управлінське консуль-
тування, розробка інформаційних технологій, цілком слушною є
позиція дослідників згідно з якою інформація розглядається як
товар, здатний приносити дохід [3]. Тому двоєдина природа ін-
формації обумовлює такі її специфічні властивості, як відсут-
ність дії закону граничної продуктивності, можливість нескін-
ченного тиражування без втрати якості та цінності для спо-
живача.
Окрему групу науково-прикладних надбань у сфері дослі-
дження інформації утворюють розробки відомих класиків мене-
джменту П. Друкера, М. Портера, Д. Ліндера, які відмічали ви-
значальну роль інформації у посиленні стратегічних позицій
підприємств та її значний вплив на поведінку економічних орга-
нізацій.
Пошук ефективних принципів та механізмів інформаційного
забезпечення управління компаніями досить плідно ведуть й віт-
чизняні науковці [2, 4—7]. Можна вважати, що прагнення фахів-
ців знайти ефективні управлінські підходи до перетворення інфор-
мації в інтелектуальні активи компанії сприятиме становленню
концепції управління знаннями (англ. knowledge management),
популярність та дієвість якої підтверджується результатами до-
сліджень, проведених лідером світового консалтингового ринку
Bain&Company. Встановлено, що у 2006 році управління знання-
ми використовували понад 69 % опитаних керівників компаній, а
фахівці включили її до десятки найбільш популярних управлін-
ських інструментів [8].
Невирішені чистини загальної проблеми. Незважаючи на
широкий спектр публікацій з проблем розробки інформаційних
систем управління, формування інформаційного простору прий-
няття стратегічних рішень, а також розробки системи управління
знаннями як стрижневої підсистеми управління компанією, за-
лишаються теоретично неусталеними та дискусійними такі аспек-
ти визначеної проблематики, як методологічна та практична до-
цільність формалізації процесу інформаційного забезпечення
розвитку компанії, уточнення інформаційного простору прийнят-
тя управлінських рішень, які спрямовані на розробку та впрова-
дження в систему підприємства незворотних, якісних за характе-
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ром змін, спрямованих на забезпечення довгострокового успіху
підприємства.
Мета статі. З урахуванням окресленої предметної сфери до-
слідження в межах статі маємо за мету запропонувати визначен-
ня концептуальних засад Інформаційного забезпечення розвитку
компанії, зокрема окреслити інформаційний простір прийняття
управлінських рішень, виділити його ключові компоненти, за-
пропонувати принципи його формалізації для підвищення ре-
зультативності процесу управління розвитком компанії.
Виклад результатів дослідження. Міждисциплінарний харак-
тер дослідження сутнісного наповнення категорії «розвиток» у
поєднанні із різноманітністю принципів і методологічних підхо-
дів, технологій та інструментів управління підприємством обу-
мовлюють невизначеність самої дефініції «управління розвитком
підприємства».
В межах наукового менеджменту під управлінням розуміється
зусилля керівництва організації, спрямовані на забезпечення ви-
конання встановлених завдань та досягнення визначених цілей її
діяльності, що реалізується шляхом планування та організації
відповідних заходів, мотивації їх реалізації та контролю за ходом
їх впровадження. Тоді, наполягаючи на необхідності та можливо-
сті управління розвитком підприємства, вважаємо логічним трак-
тувати його як процес розробки та впровадження в систему під-
приємства незворотних, якісних за характером змін, спрямованих
на забезпечення довгострокового успіху підприємства, який зу-
мовлюється дотримання трьох основних умов [9]: 1) розробка та
прийняття внутрішньо несуперечливого набору цілей та функці-
ональних політик; 2) виявлення сильних та слабких сторін під-
приємства через зіставлення з можливостями його зовнішнього
середовища та урахування відповідних результатів при форму-
ванні своєї ринкової поведінки; 3) створення, нарощування та
ефективне використання так званих відмітних компетенцій та/або
ключових факторів успіху.
На наше переконання, управління розвитком підприємства
має являти собою циклічний процес, що віддзеркалюється через
виконання чотирьох основних функцій: 1) прогнозування (плану-
вання) — визначення цільових настанов, встановлення завдань
функціонування (тактика) і розвитку (стратегія), визначення шля-
хів і засобів реалізації планів; 2) організація і координування —
створення, узгодження факторів і процесів виконання планів;
3) стимулювання і активізація — створення мотивів і стимулів
персоналу до узгоджених та ефективних дій; 4) моніторинг —
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систематичне спостереження за результатами діяльності, їх ана-
ліз, корегування планів, шляхів і засобів їх реалізації [11].
Забезпечення реалізації цього процесу неможливе без відповід-
ної інформаційної підтримки, створення ефективної інформацій-
но-аналітичної системи, яка здатна своєчасно забезпечити мене-
джмент актуальними, достовірними даними. Поява та активний
розвиток інформаційного менеджменту в компаніях став практи-
кою сучасного бізнесу. Ураховуючи важливість інформаційної
підтримки управлінських рішень довгий час серед найголовні-
ших завдань інформаційного менеджменту визначалося забезпе-
чення чіткої регламентації якості та часу надходження інформації
до менеджерів і фахівців у межах підприємства [4]; забезпечення
безпеки інформації, селекція та управління інформаційними по-
токами для посилення конкурентної переваги компанії [10]. Про-
те, успішною бізнес-практикою доведено, що для забезпечення
розвитку компанії цей перелік завдань не є вичерпаним. Сьогодні
компаніям не достатньо вміти збирати, обробляти, використову-
вати, зберігати бізнес-інформацію та підтримувати в актуальному
стані бази даних. Необхідно мати певну політику відносно
управління інформацією та інформаційного середовища, у якому
перебуває компанія, для забезпечення результативного якісного
покращення її діяльності. Тому основними завданнями інформа-
ційної підтримки управління розвитком слід визнати: формуван-
ня, обробку, використання, зберігання та підтримку в актуально-
му режимі інформації та знань; забезпечення менеджменту нор-
мативно-правовою, довідково-аналітичною, методичною, прогноз-
ною та поточною інформацією, а також комплексом програмних
засобів, необхідних для їх аналізу при формуванні управлінських
рішень [12].
Останнім часом з’явилися публікації присвячені необхідності
виокремлення в групи управлінських рішень підприємства з пи-
тань управління інформаційними ресурсами в інформаційну
стратегію [13], яка є «частиною бізнес-стратегії компанії і регла-
ментує спосіб використання компанією інформації для створення
вартості у динамічному бізнес-середовищі» [14].
Розробка інформаційної стратегії передбачає необхідність чіт-
кого окреслення інформаційного середовища (простору) підпри-
ємства, формування принципів поведінки підприємства у ньому та
механізмів інформаційного забезпечення управління розвитком.
«Ураховуючи неусталеність поняття «інформаційний простір ком-
панії», уявляється доцільним визначити його змістовне наповнен-
ня та роль у забезпеченні управління розвитком компанії.
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Узагальнюючи підходи до визначення інформаційного прос-
тору, необхідно зазначити, що переважна більшість їх дається для
об’єктів макрорівня (держави, ринки) або вживається виключно у
контексті інформаційних технологій та програмних продуктів.
Наголошуючи на необхідності задоволення інформаційних по-
треб суспільства та кожного його суб’єкта для підвищення ефек-
тивності соціально-економічних процесів, російські науковці [15]
наполягають на необхідності створення єдиного інформаційного
простору, під яким пропонують розуміти «єдине інформаційно-
технологічне середовище, яке містить у собі обчислювальні, ін-
формаційні, телекомунікаційні засоби, продукти, послуги, фахів-
ців, користувачів, документообіг, бази даних та ін.» [15, с. 50].
Підкреслюючи глобальність інформаційного простору, дослідни-
ки віднесли до нього як його об’єктів, так і суб’єктів. Проте для
мезо- та мікрорівнів змістовне наповнення інформаційного прос-
тору потребує відповідного уточнення на макрорівні. З необхід-
ністю визначення дефініції інформаційного простору як предмета
своєї діяльності, зіткнулись інжинирінгові компанії, інтегратори
інформаційних систем та технологій, які запропонували визнача-
ти інформаційний простір як «сукупність банків і баз даних, тех-
нологій їх супроводження та використання, телекомунікаційних
систем, що функціонують на основі загальних принципів та за-
безпечують інформаційну взаємодію організацій, а також задо-
вольняють їх інформаційні потреби»[16]. Такий підхід до іден-
тифікації інформаційного простору відображає потребу у визна-
ченні об’єктів управління та напрями інформаційного впливу.
З метою інформаційного забезпечення управління розвитком
компанією пропонуємо під інформаційним простором управління
розвитком компанії розуміти сукупність інформаційних ресурсів,
баз даних, знань та способів їх організації для забезпечення прий-
няття управлінських рішень щодо визначення напрямів розвитку,
розробки, впровадження та моніторинг відповідних проектів. До
основних компонентів інформаційного простору управління роз-
витком компанії пропонуємо відносити: 1) інформаційні ресурси,
що мають містити формалізовані дані, знання, які зафіксовані на
відповідних носіях інформації; 2) програмно-технічні засоби та
організаційно-нормативні документи, що забезпечують організа-
ціям доступ до інформаційних ресурсів на основі відповідних ін-
формаційних технологій; 3) інформаційну інфраструктуру, що
забезпечує функціонування та розвинення інформаційного прос-
тору (збір, обробка, збереження, розповсюдження, пошук та пе-
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редачу інформації). Організований у такий спосіб інформаційний
простір прискорює виконання управлінських операцій, сприяє
удосконаленню функцій управління, що забезпечує довгостроко-
вий успішний розвиток компанії.
Формування та формалізація інформаційного простору управ-
ління розвитком відбувається у таких напрямках:
• створення єдиної інформаційної бази об’єктів та підрозділів
компанії;
• забезпечення швидкої передачі по каналам зв’язку будь-яких
видів інформації;
• технічна підтримка обробки, аналізу отриманої інформації;
• забезпечення необхідного рівня безпеки та захисту інформа-
ційних ресурсів корпорації.
Розробка системи інформаційної підтримки управління розвит-
ком компанії передбачає окреслення інформаційного простору,
як зони, в якій утворюються різноманітні інформаційні потоки,
що забезпечують актуальною, повною і достовірною інформа-
цією процес цілеспрямованих, незворотних, якісних за характе-
ром змін складу і зв’язків (тобто структури), а також функції
(призначення) підприємства як системи задля подолання проти-
річ, що виникають у його зовнішньому та внутрішньому середо-
вищі, та забезпечення довгострокового успіху на ринку.
Традиційно формалізацію інформаційних потоків управління
розвитком підприємства здійснюють за критерієм джерел утво-
рення інформації. Поділ інформаційних потоків на вхідні та вихід-
ні, на наш погляд, є досить умовний. Відповідно до принципів та
стандартів корпоративного управління до вхідних інформаційних
потоків прийнято відносити інформацію про середовище, у якому
функціонує та розвивається компанія. Ця інформація є досить рі-
зноманітною, може включати фінансові та нефінансові, формаль-
ні та неформальні, кількісні та якісні показники. До вхідної інфор-
мації, яка надходить із зовнішніх джерел, відносять законодавчі
та нормативні акти, інформацію загальноекономічного та галузе-
вого характеру, інформацію про діяльність партнерів та конкурен-
тів підприємства, статистичну звітність.
Для формування інформаційного простору компанії важливим
моментом є визначення змісту вихідних інформаційних потоків,
які мають забезпечити всіх стейкходерів необхідними даними
відносно компанії для прийняття відповідних рішень щодо спів-
праці. Традиційно до таких інформаційних потоків відносять
стратегічні плани компанії, прогнозні та звітні показники діяль-
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ності за напрямами діяльності, географічними та продуктовими
сегментами, документами про облікову політику компанії, фінан-
сову звітність тощо.
Разом з тим, інформаційний простір управління розвитком має
обов’язково включати не тільки модель відбору та ідентифікації
інформаційних потоків, але й принципи і механізми їх обробки,
інтерпретації, перевірки та напрями використання. З метою упо-
рядкування і структуризації елементів інформаційного простору
для прийняття управлінських рішень пропонуємо виділяти дже-
рела інформації, її споживачів, функціональні підсистемні блоки,
а також відповідні зовнішні та внутрішні інформаційні потоки.
З метою формалізації процесу створення інформаційного про-
стору управління розвитком доцільно врахувати такі аспекти:
• стратегічну орієнтацію створення інформаційного простору че-
рез визначення мети і формування потреби у відповідній інформації,
яка сприяє створенню нової цінності за допомогою нових знань;
• необхідність активізації інноваційних процесів виявлення
інформації, перетворення її у знання, генерування нових знань та
їх обмін з метою створення корпоративного знання;
• виявлення комунікаційних розривів, що заважає обміну ін-
формацією на організаційному рівні, пошуку причин, виявленню
проблемних зон і діагностування управлінських проблем, забез-
печенню прискорення процесу розкриття наявних знань в органі-
зації, прирощенню формалізованого знання як інтелектуального
продукту компанії.
Вирішуючи проблему формування методологічних засад
управління розвитком компанії, зокрема розробку концептуаль-
них засад інформаційного забезпечення цього процесу, вважаємо
за необхідне зробити такі висновки.
1. В умовах сучасного гіпердинамічного середовища одним із
способів забезпечення стійкого розвитку компанії стає процес
розробки та впровадження в систему підприємства незворотних,
якісних за характером змін, спрямованих на забезпечення довго-
строкового успіху підприємства. З метою посилення ефективної
інформаційної підтримки управління ЇЇ розвитком та забезпечен-
ня результативної інформаційної підтримки процесів розвитку
запропоновано ідентифікувати інформаційний простір компанії,
під яким запропоновано розуміти сукупність інформаційних ре-
сурсів, бази даних, знань та способів їх організації для забезпе-
чення прийняття управлінських рішень щодо визначення напря-
мів розвитку, розробки, впровадження та моніторингу відпо-
відних проектів. До основних компонентів інформаційного прос-
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тору управління розвитком компанії запропоновано відносити
інформаційні ресурси, засоби інформаційної взаємодії організа-
цій та інформаційну інфраструктуру.
2. Традиційно формалізацію інформаційних потоків управлін-
ня розвитком підприємства здійснюють за критерієм джерел
утворення інформації. Відповідно до принципів та стандартів кор-
поративного управління прийнято до вхідних інформаційних по-
токів відносити інформацію про середовище, у якому функціонує
та розвивається компанія. Для формування інформаційного прос-
тору компанії важливим моментом є визначення змісту вихідних
інформаційних потоків, які мають забезпечити всіх стейкходерів
необхідною інформацією відносно компанії для прийняття відпо-
відних рішень щодо співпраці.
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ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТІВ
У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
В статті наведено огляд кількісних методів оцінки ефектив-
ності впроваджених та таких, що готуються до впроваджен-
ня ІТ-проектів. Описані методи оцінки на основі розрахунку
таких показників, як: чиста приведена вартість; внутрішня
норма рентабельності; модифікована внутрішня норма рен-
табельності; проектне відхилення (за методикою ключових
показників діяльності).
КЛЮЧОВІ СЛОВА: ефективність ІТ, ІТ-проект, інформаційна
система.
Актуальність. В умовах сьогодення інформаційні технології
є важливою передумовою як тактичного, так і стратегічного ус-
піху підприємств. Все більше дослідників поділяють думку про
те, що найважливішими конкурентними характеристиками су-
часного підприємства є сформована інтелектуальна еліта та вели-
ка частка інформаційних ресурсів у сукупних активах підприємст-
ва. Посилення тенденцій інформатизації всіх сфер загальнолюд-
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